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Nieuwsbrief eilandbevruchtingsstation 'Ameland' 
In 2002 heeft het (Buckfast) Teeltstation Ameland 
een aantal imkers de gelegenheid gegeven hun 
koninginnen t e  laten bevruchten op het eiland. Er 
was niet veel ruchtbaarheid aan gegeven wat de 
beheerders van het Teeltstation 'Ameland' de 
gelegenheid gaf ervaring op te  doen met het in 
ontvangst nemen en weer afgeven van de 
bevruchtingskastjes. 
. Daar we afhankelijk zijn van de boottijden moet 
e.e.a. voor beide partijen, nl. de imkers en de 
beheerders, redelijk op elkaar afgestemd worden. 
De resultaten waren bemoedigend: een bevruchtings- 
170 percentage van 70%. Er zijn imkers die dit niet voldoen- 
- de vinden, maar de praktijk wijst uit dat een bevruch- 
tingspercentage tussen de 70-80% het maximale is wat 
men op een bevruchtingsstation kan verwachten. Na- 
tuurlijk zijn er uitzonderingen naar individuele imkers 
toe, waarbij de een 100% scoort en een andere 20 of 
30%. 
Uiteraard spelen ook de weersomstandigheden een 
belangrijke rol. Het is dan ook zaak dat de imker zijn 
bevruchtingskastje optimaal voorbreidt. Dat betekent: 
voldoende voer en bijen meegeven (maar ook niet 
stampvol), en de koningin moet minstens vijf dagen 
oud zijn als u haar verzendt. Zij is dan ook sneller zover 
om een bruidsvlucht aan te gaan, wat weer kan 
resulteren in een hoger bevruchtingspercentage. 
Om er zeker van te zijn dat u uw eigen koningin weer 
terug krijgt dient u haar te merken. 
Uit bovenstaande zult u begrijpen dat de mogelijkheid 
van het inzenden van bevruchtingsvolkjes naar Ameland l 
ook dit jaar weer mogelijk is. De aanmelding staat open 
voor alle imkers. 
In het teeltverslag en op de website van het Teelt- I 
station Ameland staan de inleveringstermijnen en de 
suggestie wanneer om te larven. * 
Uiteraard is er een maximum aan het aantal inzendin- 
gen. Wanneer u zich opgeeft krijgt u te horen of het 
nog mogelijk is. 
De inleveringsdata zijn 31 mei, 21 juni en 12 juli. 
Als darrenlijn staan er de dochters van UG99570. Dit 
zeer rustig Buckfastmateriaal stamt af van oud, door 
ULF Grunh geïmporteerd, Buckfastmateriaal. 
Dus een gelegenheid om uw koninginnen met een 
unieke Buckfastlijn aan te paren. 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met: 
Gosse van der Velde, 050-54 21 794, 
E-mail: gvdveldeOworldonline.nl 
of Jan Kienstra, 0519-54 26 44 of 06-53 43 85 63, 
E: j. kienstra@tiscali.n/ 
Website Ameland: Buckfast.wolweb.nl of 
home-worldonline.nl/-gvdvelde/ameland 
l 
Reclame sluitzegels. Altijd goed om te weten natuurlijk. 
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